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Barnet skal lære tysk!
Uddannelse: Erik Birkedam  (EB) kommenterer d. 25/7 i indlægget Og hvad skal barnet lære? det 
faktum, at for få studerende vælger naturvidenskabelige og sproglige uddannelser. I denne 
sammenhæng fremføres det, at verdens ungdom i dag er så god til engelsk, at færdigheder i de 
øvrige (europæiske) sprog herunder især tysk og fransk opleves som overflødige, og at et eventuelt 
øget fokus på sprog skal lægges på kinesisk og spansk, da de sammen med engelsk er verdens 
største sprog. EB repræsenterer hermed en vidt udbredt og sørgelig tendens i det danske samfund, 
og går desuden i mod Dansk Industris anbefalinger og ønsker. 
Der findes over 100 mio. mennesker i Europa, der har tysk som modersmål, hvilket gør netop dette 
sprog til europas næststørste modersmål (efter russisk). Dertil kommer, at en meget stor del af 
Østeuropas befolkning har lært tysk som første fremmedsprog, hvorfor dette sprog i den 
nordøsteuropæiske sammenhæng, som Danmark befinder sig i, er uundværligt. Spansk, kinesisk og 
arabisk er på verdensplan større sprog end tysk, men i den hovedsagligt europæiske virkelighed, 
som de fleste danske virksomheder bevæger sig i og handler indenfor, er tysk vigtigere.
Dansk Industris forskningspolitiske ordfører Charlotte Rønhoff påpegede da også i foråret, at 
danske virksomheder allerede nu går glip af vigtige ordrer på det europæiske marked pga. 
manglende sprogfærdigheder hos virksomhederne, og med de faldende sprogkundskaber, når man 
ser bort fra det engelske, (der ikke er så gode, som mange tror), vil dette problem i fremtiden blive 
styrket.
Ud over de økonomiske fordele i at kunne andre fremmedsprog end engelsk, er der også kulturelle 
konsekvenser af en sproglig forarmelse, da sprogkundskaber åbner døre for kulturprodukter som 
litteratur, film, tv, og musik og dermed giver adgang til en bredere horisont. Tyskland er ud over at 
være det største eksportmarked for Danmark, også historisk den største indflydelses- og 
inspirationskilde for dansk kultur og litteratur, hvorfor denne ikke kan forstås uden kendskab til den 
tyske. 
Jeg kan derfor kun opfordre til at lære og studere tysk, og Aalborg Universitet har stadig ledige 
pladser inden for sine to tysksproglige uddannelser, og der optages studerende helt frem til 
studiestart d. 1/9.
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